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　本書は第 1 部総論から始まる。第 1 章はアメリカ・












　第 2 部はインドの各論である。第 3 章は北海道大








Zoﬁa Rączkowska 氏ほか 1 名による論考である。過














研究所の Maciej Kędzierski 氏ほか 1 名による論考で
ある。ポートブレアの気象観測所のデータを使用して
普遍的温熱気候指標（Universal thermal climate index: 




第 7 章はクラクフ教育大学地理学研究所の Dominik 
Gargol 氏ほか 1 名による論考である。メガラヤ高原
南部のチェラプンジ，マウシンラム，ピヌルサの 3 地
点において独自に転倒ます式雨量計を設置して 2005









































採る Soeba shing，薪を採る Borong，材木を採ったり
猟を行ったりする Moon の 3 つに分類し，それぞれの
森林の利用状況と管理法を記述している。第 13 章は







かになっている。第 14 章は立教大学 21 世紀社会デ
ザイン研究科の牧田りえ氏による論考である。有機農














　第 3 部は南アジア諸国の各論となっている。第 16
章はアメリカ・ノースカロライナ大学地理地質学科の
































































8，10，11，12，14，17，18 章， の 計 10 編，（２）
に相当するのは，第 1，2，4，5，9，16 章の計 6 編，（３）
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